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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Value management (VM) is a structured and analytical process that seeks to achieve 
value for money by providing all necessary functions at the lowest cost consistent with 
required levels of quality and performance.  The value methodology (VM), a systematic and 
structured approach, improves projects, products, and processes.  VM is used to analyze 
manufacturing products and processes, design and construction projects, and business and 
administrative processes.  VM helps achieve balance between required functions, 
performance, quality, safety, and scope with the cost and other resources necessary to 
accomplish those requirements.  The proper balance results in the maximum value for the 
project. On the other hand the earned value (EV) technique is a crucial technique in 
analyzing and controlling the performance of a project which allows a more accurate 
measurement of both the performance and the progress of a project.  Earned value 
management (EVM) has provided methods for predicting the final cost for projects.  Earned 
value project management is a well-known management system that integrates cost, 
schedule and technical performance.  However, many potential users in the construction 
industry are reluctant to employ VM because of a lack of tools to assess the effectiveness of 
VM studies.  It appears that performance measurement of VM studies is rarely conducted 
due to the lack of rigorous models.  Therefore, organizations have no clear way of knowing 
whether adequate returns have been achieved on their investment in VM studies.  Without a 
reasonable assessment of the effectiveness of VM studies in achieving clients’ target, it is 
also difficult to know what changes can be made to obtain further benefits. The objective of 
this study is to improve the capability of value management system by providing a reliable 
clear-cut picture of the actual situation and forecasting method of the project by using EV 
technique and use those in VM in order to achieve the predicted function with lower cost 
while maintaining or improving the schedule performance.  In nutshell, the project evaluated 
the key performance indicators and identified the most practicable ones through 
questionnaire survey. Afterword the application of earned value management as a key 
performance indicator is illustrated by using automatic Excel software. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Pengurusan Nilai - Value management (VM) adalah satu proses berstruktur dan 
analisis yang bertujuan untuk mencapai nilai untuk wang dengan menyediakan semua fungsi 
yang diperlukan pada kos terendah selaras dengan tahap kualiti dan prestasi yang diperlukan. 
Metodologi nilai (VM), satu pendekatan yang sistematik dan berstruktur, meningkatkan 
projek, produk, dan proses. VM digunakan untuk menganalisis pembuatan produk dan 
proses, reka bentuk dan pembinaan projek-projek, dan proses perniagaan dan pentadbiran. 
VM membantu mencapai keseimbangan antara fungsi yang diperlukan, prestasi, kualiti, 
keselamatan, dan skop dengan kos dan sumber-sumber lain yang diperlukan untuk mencapai 
keperluan mereka.Baki yang betul merupakan keputusan yang maksimum bagi projek itu. 
Dengan kata lain teknik Nilai yang diperolehi (EV) penting dalam menganalisis dan 
mengawal prestasi projek bagi membolehkan pengukuran yang lebih tepat bagi kedua-dua 
prestasi dan kemajuan projek.Nilai perolehan pengurusan projek adalah satu sistem 
pengurusan terkenal yang mengintegrasikan prestasi kos, jadual dan teknikal.Walau 
bagaimanapun, banyak pengguna yang berpotensi dalam industri pembinaan adalah 
keberatan untuk menggunakan VM kerana kekurangan alat untuk menilai keberkesanan 
kajian VM.Ini menunjukkan bahawa pengukuran prestasi kajian VM jarang dijalankan 
disebabkan oleh kekurangan model yang rapi.Oleh itu, organisasi tidak ada cara yang jelas 
untuk mengetahui sama ada pulangan yang mencukupi telah dicapai ke atas pelaburan 
mereka dalam kajian VM. Tanpa penilaian yang munasabah keberkesanan kajian VM dalam 
mencapai sasaran pelanggan menjadi sukar, perubahan yang boleh dibuat untuk 
mendapatkan lebih banyak faedah turut sukar diperolehi.  Objektif kajian ini adalah untuk 
meningkatkan keupayaan sistem pengurusan nilai dengan menyediakan gambaran yang jelas 
keadaan sebenar dan ramalan kaedah projek dengan menggunakan teknik EV dan 
menggunakan perkara tersebut dalam VM bagi mencapai fungsi yang diramalkan dengan 
kos yang lebih rendah di samping mengekalkan atau meningkatkan prestasi jadual. Secara 
ringkas, projek itu dinilai petunjuk prestasi utama dan mengenal pasti yang paling praktikal 
melalui borang soal selidik. Afterword permohonan pengurusan nilai diperolehi sebagai 
petunjuk prestasi utama digambarkan dengan menggunakan perisian Excel automatik.
